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umol/L  V.R.
20
 umol/L  V.R.  0.0070
ol/L
Tir:  67.7  umol/L
V.R.  0.0-600  umol/L
Arg:  74.5  umol/L  V.R.  0.0
-68  umol/L
Met:  126  umol/L  V.R.:  0.0-40
umol/L
Orn:  585  umol/L
V.R.:  35-402  umol/L
** Normalp e d i a t r . 
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En el artículo “Tirosinemia de tipo I, aciertos y errores” se ha d
correctos son:
Tabla 1 – Resultados de los exámenes paraclínicos en los c
Prueba  CASO  1  
Dinitrofenilhidrazina  Positivo  Negativo  
Cloruro  férrico  Negativo  Negativo  
Nitrosonaftol Positivo  Positivo  
Nitroprusiato Negativo Negativo
Cromatografía  de
aminoácidos  en  orina
Perﬁl  de  inmadurez  renal  N.D  
Cromatografía  de
aminoácidos  en  plasma
Banda  de  glicina-serina  y
banda  de  tirosina
N.D.  
Ácidos  orgánicos  en  orina
por  CG-MS*
N.D.  Excreción  e
Lactato
Fenillactato
N-acetiltiro
Succinilace
4-hidroxife
4-hidroxife
4-hidroxife
Cuantiﬁcación  de
aminoácidos  en  plasma
Tir:  6.90  mg/dl  V.R:  0  –  4  mg/dl  Tir:  1.4771  
0.0310-0.23
Met:  1.1077
-0.0740  umVal:  74.5  umol/L
V.R.:  0-270  umol/L
ND: no  determinado.
*CG-MS:  cromatografía  de  gases  por  tandem  mass.
∗∗ Control  realizado  2  meses  después.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0120-4912(15)30136-1.
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